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Niveaux indicatif's hebdoavJ&i:res des prix hors taxes A la cons0111Btion 
Weekly imlica.tivt. 'Price Levels Taxes and Duties excluded 
lochent.liche lleldung von vorliuf'igen Preisen, ohne Steuern und Alga.hen 
Prix au: 
Prices as at: 06.M.92 
Preisen voa: 
In na.tional currencies /·In 110nn&ies nationales / In n&tiona.ler Wabrung 
:TABLEAU lssence super mRO-super Gasoil mteur Gasoil cbau:ttage :ruel Residual B'l'S 
TA.BI.I 1 Prelliwn Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating paoil Residual r.o. esc 
;TABKLLK Superbenzin Dieselkr&ttstott Be1J10l Bx.Leicht BeiJSOl Schwr 
1800 L 1800L 1010L 1111L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
~lgique (FB) 9.408 9.398 8.951 6.138 3.069 
~(CD) 1.790 1.845 1.760 1.448 .742 X 
DQutschl&nd (Ill) 42.6 412 587 318 181 X 
Elias (]ll) 48.425 52.955 44.691 45.7?'7 14.335 
Espana. ( Pm) 27.686 30.916 26.3Pa 24.159 11.242 
1'.ra.nce ( rr) 1.180 1.350 1.210 1.298 495 
Irela.nd. (Irish£) 195,59 213,45 204,83 1.25,10 75,21 
Italia (Li.re) 356.430 374.080 302.tl.0 312.811 127.430 
Luxeabourg ( l'L) 8.890 8.890 7.670 7.178 3.243 
Nederl&nd (l'l.) 519 524 464 413 2Z1 X 
Portunt (BSC) 36.258 39.637 35.595 - 14.726 
U.K. £) 147,49 151,19 151,33 185,67 52,40 
In / in /in USS 
TABLEAU lssence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauttage :ruel Residual B'l'S 
TABLI 2 Premium Gasoline 95 RON Auto110tive gasoil Beating psoil Residua.l. :r.o. esc 
TABKLL& Superbenzin Diesel.kr&ftatott ee1ao1 Ex.Leicht Beizol Schwer 
19001 1000 L 1000 L 1181 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
hlgique 2.81,82 2.81,52 268,13 183,63 92,53 
Dama.rk 2.84,24 292,97 279,4.8 228,66 117,82 
~~!:cblaDi 262,59 253,96 258,55 196,02 111,57 255,02 Z18,87 235,35 241,0'1 75,49 
F.s 268,17 299,46 255,02 231,01. 108,89 ~ 214,74 245,68 220,20 236,21 90,88 
Ireland 320,17 349,40 335.,29 3M, '78 123,11 
ItaJ.i& 290,67 305.,06 246,37 254,60 183,92 
Luxembourg 266,31 266,31 2.29,76 214,78 '11,15 
Hed.erland. 284,12 2.86,86 254,01 226,89 124,27 
Portugal 259,84 284,05 255,09 - 105.,53 
U.:K. 258 .. 83 264 .. 50 264,.75 184.8? 91...67 
C.ij.E.f]!:.E.C.f]!:.G. 
&)~yenne/Average/ 
Dtirchschnitt 258,69 266,26 245,09 215,68 99.,21 
b)Noyenne tous pro-
I I duits/Average for 270,60 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
Bn /in/ in IDJ 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil mteur Gasoil chauffage :ruel Residue! B'l'S 
TABLI 3 Premium Gasoline 95 RON Auto110tive gasoil Heating psoil Resid.u&l 1.0. DSC )TABKLLI Superbenzin Dieselkraftstott Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1eeet Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
BQ]gique 224,14 223,90 213,25 146,04: 73,59 
1l!l.nmark .226,06 233,01 222,27 181,86 93,71 
Dautschlaod 208,84 201,98 189,72 155,90 88,73 
Elias 202,82 221,79 187,18 191,73 60,01 
Espana. 213,28 258,16 202,82 186,11 86,60 
1'r&nce 170,79 195,39 175,13 18'7,86 71,64 
Irel.a.nd 254,63 Z,7,88 266,66 162,86 '11,91 
Italia 231,17 242,62 195,94 2102,48 82,65 
Luxembourg 211,80 211,80 182,73 170,82 7'7 ,26 
Nederl&nd 225,96 228,14 202,02 1'79,81 98,83 
Portugal 206,65 225,91 202,87 - 83,93 
U.K. 205,22 210,37 210,56 147,03 72,91 
C.i.E./E.K.C./E.G. 
Moyanne/Average/ 20:;,74: 211,76 194,92 171,53 78,90 
~tt (4) 
(1) Prix a la pompo / Pump pr1co / Tankatolleprvise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour 11Irl&nde livraison s•etend&nt au sacteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,880 to 5,000 litres. for Ireland this size ot delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. lilr Irland bezieht sich diese A~•nge b&uptsichllch 
auf den Ind.ustriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6r1eure l 2.000 tonnes par 110is ou int6r1eure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco conso-teurs. Pour l'lrl.&nde livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices f'or o:r.rt&kes of' lass then 2,000 tons per month or less than 24:,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland deliveries are in the range ot 5N to 1,181 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t ia llona.t oder 24:.000 t im Jahr. Praise frei Batriab. Jiir Irland bei 
AbnaJ::ae von 580-1.888 t im llonat. 
(4) :r. moyenne en 1/tm r6sulte d'une pond6ration des quantites consom6es de chaque prod.uit concern6 au cours 
de la Ffiode 1990. 
The resu!fn 1/mt ot vet«bting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1990. 
Der Dircbsclin1ttspre1s in 1/t ergibt sich aus d.er Gewichtung mit den Verbr&ucbwnpn des Jeweillgen 
Prod.ukten im Jabre 1990. 
Le bulletin piblie ohaque semaine las prix cOIIIIWliqu6s par les Et&ts 11Bmbres, cotllll8 6tant lea plus tr6q11811118nt pratiq°'s, 
pour une e&t6gorie de conS01111&teurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Des ooapa.ra.1.sons de prix entre Etats mambres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre :f'aites avec une certaine prudence et 
sont d1une validit6 limit6e en raison, non seulaaent des fluctuations des taux de cb&nge, -.is 6galsment des di:f't6rences d&ns 
les sp6c1ticat1ons de qualit6 des produits, des a6thod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres A claque Et.at membre 
et d&ns la meaure ou las ca.t6gories r6pertori6es sont :repr6sentatives de !'ensemble des ventes p,ur un prod.uit donn6. One 
description d.6ta1ll6e de la m6thodol.ogie util1s6e se:ra. Jointe en annexe du bulletin pa.ra.issant au d.6but de cbaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied. by the Member states as being the most f'requently encountered :tort.he speoi:tio oategories 
ot sale listed above. 
Compa.risons between prices and price trends in ditterent countries require care. They are of limited. validity, not only 
because of tluotu&tions in excb&nge rate, but al.so beo&US8 of dif'f'erences in product quality, in -.rlteting practices, in 
-.rket struc"liure, and in the extent to which the standa.rd. e&tegories of S&las are representative o:f' total. national sales of 
& given product. A description of the methodology followed is appended. to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
Du Bulletin verotfentlicht Jade Woche die von den Mitgl..iedssta&ten gemeldeten Verbraucberpreiae und ist SOllit f'iir eine welter 
unten genauer spezitizierte Verbrauchergruppe die am hiu:f"igsten durchgetiihrte Erbebung. 
Bin Preisvergl.eicb zwiscben den Nidglied.sstaaten vie aucb die Preisentwicklung aiissen aus folgend.en Grilnden mit einer gewissen 
Vorsicht vorpnoaen ward.en: Scbw&nkung der lechsellrurse, Onterschied.e in den Produkt-spe.zittlrationen und ~ualltiten, Vertei-
1.ungssysteme, besond.ere Marktstrukturen in den einzelnen llitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegabenen Prod.u1rt.definitionen 
mit d.en geaaaten nationalen Verkiu:f'en eines bestiaaten Prod.uktes. Eine detaillerte Bescb:reibung der verwendeten lletbod.en 1st 
.jeweils im Anb&ng des 01-Bullatin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscbeint. 
Taux de ch&nge au: 
Exchange rate at: 06.04.1992 
Wechsel.tura aa: 
1 dollar.. 33,3825 1'B - 6,2975 CD - 1,6223 DI - 189,89 DR - 103,24: PIS - 5,495011 - 8,6109 £ IRL -
1.226,25 LilUS - 1,8267 lL - 103,240 ESC - 0,5716 OK£ 
1 lcu 41,9741 l'B - 7,9182B CD - 2,03983 111 - 238,762 m - 129,811 PJ!S - 6,99924: ff - 0,768140 £ IRL -
1.Ml,~ LIRES - 2,29684 l'L - 17:>,4:>3 ESC - 0,718702 UK£ 
CoOt CA1 d'approvisionnement en brut de 1& Co11111W1&Ut6 
Cll' cost ot CUaaunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,20 S/bbl 
Preis 
Mois mmJCBRE 1991 
llonth DIEDIBm 1991 
llonat DJE!IIBffl 1991 CIF-Kosteo der Roholversorgung der Gemeinscbatt 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All ln:f'orma.tion concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (82)23e.18.39 
Auskunt't Ober den Be.zug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le b.llletin piblie: 
'l'he bulletin pibllshes: 
Du Bulletin verot-
tentlicht: 
X 11 S. 
chaque semaine las prix hors droits et taxes a 1& cons~tion en monnaies rationales, dollars et ecus -
~, CAI' mensuel conmunautaire (donn'8s les plus recentes). 
cbaque mois les prix de vente awe consomateurs pratiqu6s au 1:; de chaque aois en mnnaies na.tiona 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour ch&que Et.at aembre. (s6r1e bistorique) 
each week consU11Br prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the Community (most recent avail.able data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in nationa.1 currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbr&ucherpreise ohne Steuern und Atgaben in nationaler Wi.bruag, Dollar und. mu, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscba.t"t (letzte verfligba.re Daten). 
monatllch die Verbraucherpreise, erboben am 15. jeden Mon&ts, in n&tional.er Wi.brung, Dollar und. mu. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Qua.rtals ror Jed.en Nitglledsstaat (Zeitreihen). 

